




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,珊商 経 論 叢 第31巻 第1号
部
「
現
代
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
」
に
も
豊
富
に
叙
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
学
で
の
在
職
七
年
間
で
の
研
究
成
果
は
、
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
く
し
の
専
門
領
域
と
違
っ
て
、
こ
の
作
品
は
、
一
面
で
、
止
ハ通
性
、
他
面
で
、
異
質
性
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
「市
民
社
会
」
の
範
疇
に
つ
い
て
も
、
現
実
分
析
の
中
で
位
置
づ
け
る
わ
た
く
し
と
、
へ
ー
ゲ
ル
、
ケ
ネ
ー
、
ス
ミ
ス
、
マ
ル
ク
ス
、
グ
ラ
ム
シ
の
各
学
説
解
析
の
中
で
、
「
市
民
社
会
」
を
構
想
し
て
い
ま
す
平
田
教
授
と
の
違
い
を
改
め
て
認
識
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
社
会
科
学
研
究
の
無
限
の
究
明
の
楽
し
さ
と
厳
し
さ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
あ
れ
、
在
職
七
年
間
の
平
田
教
授
の
業
績
に
学
ば
さ
れ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
大
で
あ
り
ま
し
た
。
一
言
で
い
え
ば
、
教
授
は
市
民
社
会
学
研
究
の
個
性
的
達
人
で
あ
り
ま
し
た
。
平
田
教
授
は
、
こ
の
七
年
間
に
、
本
学
の
教
育
行
政
の
仕
事
に
も
従
事
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
大
学
院
研
究
科
委
員
長
や
副
学
長
の
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。
と
く
に
、
文
部
省
の
大
学
設
置
基
準
の
改
訂
に
伴
う
大
学
改
革
の
仕
事
に
も
精
力
的
に
没
頭
し
ま
し
た
。
先
生
は
、
半
ば
、
先
頭
に
立
っ
て
大
学
、
学
部
の
自
己
評
価
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
な
ど
に
熱
心
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
課
題
は
、
本
来
、
大
学
人
ひ
と
り
ひ
と
り
の
課
題
で
あ
り
、
下
か
ら
の
時
間
を
か
け
て
の
取
り
組
み
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
、
本
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
、
教
育
の
歴
史
条
件
の
中
で
、
教
授
は
、
大
学
の
自
己
評
価
、
自
己
点
検
に
つ
い
て
、
上
か
ら
の
独
自
の
問
題
提
起
を
し
ま
し
た
。
こ
の
点
、
各
学
部
間
の
受
け
取
め
方
の
相
違
に
出
会
っ
て
、
平
田
教
授
は
苦
労
の
連
続
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
平
田
教
授
は
神
大
の
副
学
長
と
し
て
、
無
理
を
自
覚
し
て
本
当
に
よ
く
頑
張
り
ま
し
た
。
い
や
頑
張
り
す
ぎ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。い
ま
わ
た
く
し
は
、
大
学
の
自
己
点
検
に
あ
た
っ
て
、
ひ
と
り
が
十
歩
前
進
す
る
よ
り
は
、
十
人
が
一
歩
前
進
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
肝
に
銘
じ
て
い
ま
す
。
平
田
教
授
、
安
ら
か
に
眠
っ
て
下
さ
い
。
平
田
教
授
の
学
会
に
お
け
る
、
社
会
に
お
け
る
、
独
自
の
「
市
民
社
会
観
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ク
リ
テ
ー
ク
を
受
け
つ
つ
も
注
目
す
べ
き
人
き
な
業
績
で
し
た
。
私
た
ち
残
っ
た
者
は
、
平
田
教
授
の
学
問
の
業
績
を
踏
え
て
、
自
主
的
に
前
進
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
九
五
年
三
月
十
ヒ
日
経
済
学
部
長
清
水
嘉
治
故 平田清明教授を悼むV皿
